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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidak-benaran 

































Anda membutuhkan pengetahuan untuk lulus ujian sekolah, namun anda 
membutuhkan hikmat untuk lulus dalam ujian kehidupan 
(Dr. Adrian Rogers) 
 
Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada indahnya mimpi-mimpi 
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Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan karya 
sederhana ini. Dengan rasa syukur karya ini saya persembahkan untuk orang-
orang yang saya cintai, yang memberi hidup ini menjadi penuh hikmat: 
♥ Allah SWT Sang pemberi kehidupan bagi seluruh alam semesta, di mana 
setiap hembusan nafas merupakan wujud keagungan dan kasih sayang-Mu.  
♥ Untuk ayah dan ibu tercinta terima kasih atas segala curahan kasih 
sayang, do’a dan perhatian yang tiada pernah henti terus mengiringi 
dan menguatkan setiap langkahku,sebuah karya ini tanda hormat dan 
baktiku. 
♥ Untuk kakak dan ponakan-ponakan tersayang terima kasih atas dukungan dan 
doanya. Semoga kita menjadi anak yang berbakti, berakhlak mulia, sukses 
dunia & akhirot serta bisa membanggakan kedua orang tua. 
♥ Untuk sahabat-sahabatku, dan keluarga besar Kost Khairawati, di dekat 
kalian hari-hariku penuh keceriaan terima kasih atas persahabatan dan 
kebersamaan yang indah, semoga persahabatan kita takkan pernah redup.  
♥ Teman-teman seperjuanganku PGSD ’07 FKIP UMS khususnya 
kelas E, terima kasih untuk kebersamaannya selama menempuh kuliah 
di UMS. 
♥ Almamaterku, tempat di mana ku meraih mimpi-mimpi hidup, berjuang 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1)pengaruh kestabilan 
emosi terhadap prestasi belajar matematika, (2)pengaruh kemandirian 
belajar terhadap prestasi belajar matematika, (3) interaksi antara 
kestabilan emosi dan kemandirian belajar terhadap prestasi belajar 
matematika. Jenis penelitian adalah penelitian Ex Post Facto. Subyek 
penelitian ini adalah siswa kelas VA dan VB  SD Muhammadiyah 2 Kauman 
Surakarta yang berjumlah 80 siswa dan obyek penelitian ini adalah adalah 
kestabilan emosi dan kemandirian belajar siswa. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama yang 
sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis yang menggunakan uji 
normalitas dan uji homogenitas. Dari hasil penelitian untuk α = 5% 
diperoleh: (1) Terdapat pengaruh kestabilan emosi terhadap prestasi belajar 
matematika siswa dengan FA = 23,081, (2) Terdapat pengaruh kemandirian belajar 
terhadap prestasi belajar matematika siswa dengan FB =12,948, (3) Tidak terdapat 
interaksi antara kestabilan emosi dan kemandirian belajar terhadap prestasi belajar 
matematika siswa dengan FAB = 0,644. 
 
Kata kunci : kestabilan emosi, kemandirian belajar, prestasi belajar matematika. 
 
 
